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МЕТОДИКА ІНТЕГРОВАНОЇ ОЦІНКИ ЗАГАЛЬНОГО РІВНЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Інтегрована оцінка економічної безпеки підприємства є важливим та 
необхідним аспектом її управління. Поряд з розробкою методик щодо оцінки 
складових економічної безпеки підприємства необхідно розробляти методики 
інтегрованої оцінки.  
Значення показника економічної безпеки підприємств може бути 
розраховано на основі фактичних, прогнозних та нормативних даних про 
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його виробничо-економічну діяльність. Ця методика будується з 
урахуванням стохастичного характеру параметрів та конфліктності перебігу 
економічних процесів суб’єктів господарювання, ґрунтується на 
використанні ймовірнісних характеристик і дозволяє моделювати значення 
випадкових параметрів із заданою надійністю прогнозу )x(P . Під надійністю 
тут розглядається ймовірність досягнення значення )x( , не меншого від 




прпр dx)x(f)x(F1)xx(P ,    (1) 
 
де x   величина випадкового параметра. 
Алгоритм розв’язання завдань визначення показників економічної 
безпеки підприємства має таку послідовність: 
1. Значення випадкової величини Х, що спостерігалася при n 
незалежних дослідженнях з математичним сподіванням М(х) і дисперсією 
2
х , розглядаються як випадкові величини Х1, Х2, ... , Хn з однаковими 
математичними сподіваннями і дисперсіями. 
2. Визначається закон розподілу значень факторів та показників 
економічної безпеки підприємства. Відсутність нормального закону 
розподілу значень показників виробничо-економічної діяльності, за якими 
визначаються показники економічної безпеки, що мають випадковий 
характер, перевіряється за допомогою ряду числових характеристик, зокрема, 
третього моменту випадкових величин.  
3. У випадку нормального закону розподілу значень факторів та 
показників економічної безпеки підприємства розраховуються коефіцієнти 
запасу міцності ( lh k,k ) за певним частковим фактором економічної безпеки: 
 
)(1 2 XCVtki  ; )(1 1 XCVtk j  ,    (2) 
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де )X(CV   коефіцієнт варіації; 21 t ,t   визначаються, застосувавши 
функцію Лапласа Ф(t) для заданої надійності прогнозу. 
4. Здійснюється розрахунок часткових значень показників економічної 
безпеки підприємства. 
5. У випадку відсутності нормального закону розподілу значень 
факторів та показників економічної безпеки підприємства розраховуються 




















 .   (4) 
 
6. Здійснюється розрахунок часткових значень показників економічної 
безпеки підприємства. 
7. На підґрунті узагальнювальних показників рівня виробничої, 
фінансової чи інвестиційної безпеки підприємства розраховується значення 
інтегрованого показника загального рівня економічної безпеки підприємства 








,  (5) 
 
де ЕКБR   загальний рівень економічної безпеки підприємства 
(інтегральна оцінка); 1R   рівень виробничої безпеки підприємства; 2R   
рівень фінансової безпеки підприємства; 3R   рівень інвестиційної безпеки 




і 1 )  ваговий коефіцієнт відповідного узагальненого 
показника; 3,1і  ,W1 iі   (в якості кількісної оцінки ризику iW  доцільно 
обрати коефіцієнт варіації )X(CV ). 
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Критерій оптимальності для показника загального рівня економічної 
безпеки підприємства запишеться таким чином: 
 
maxRЕКБ  .      (6) 
 
Розроблена методика інтегрованої оцінки загального рівня економічної 
безпеки підприємства комплексно оцінює об’єкт дослідження. Її 
впровадження в діяльність суб’єктів господарювання суттєво підвищить їх 
рівень економічної безпеки та, як наслідок, рівень ефективності 
господарювання. 
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